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Annisa Nur Hafika, G0011028, 2015. Faktor – Faktor Penyebab Kematian Anak 
dengan Syok di PICU (Pediatric Intensive Care Unit). Skripsi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang. Syok merupakan keadaan darurat yang perlu diatasi segera. 
Kematian karena syok menjadi salah satu faktor mortalitas pasien PICU (Pediatric 
Intensive Care Unit). Maka dari itu perlu dicari faktor – faktor penyebab kematian 
anak pasien PICU dengan syok untuk mengurangi kejadian  kematian pada akhir 
perawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor – faktor penyebab 
kematian anak dengan syok di PICU (Pediatric Intensive Care Unit). 
 
Metode. Desain penelitian ini adalah analitis dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel adalah data sekunder yang diambil dari instalasi rekam medis. Data 
berasal dari data rekam  medis pasien PICU dengan syok sepanjang tahun 2013 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Pengambilan sampel 
menggunakan total sampling. Variabel bebas berupa usia, jenis kelamin, status 
rujukan, jenis syok, albumin, gula darah dan hemoglobin. Sedangkan variabel 
dependennya adalah status kematian. Analisa data menggunakan uji chi square, 
fisher dan kolmogorov smirnov untuk analisis bivariat dan uji regresi logistik 
untuk analisis multivariat. 
  
Hasil. Diagnosis syok hipovolemik meningkatkan resiko kematian anak pasien 
PICU dengan syok 0,098 kali dibandingkan dengan syok septik dan syok 
kardiogenik (p = 0,002; OR = 0,098; CI95% = 0,023 – 0,413). Jenis kelamin (p = 
0,797; OR = 1,154; CI95% = 0,387 – 3,438), status rujukan (p = 0,427; OR = 
1,647; CI95% = 0,478 – 5,673), albumin (p = 0,262; OR = 0,533; CI95% = 0,177 
– 1,607), usia (p = 0,278), gula darah (p = 1,000) dan hemoglobin (p = 0,166) 
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap status kematian. Variabel yang 
memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam regresi logistik adalah usia, jenis 
syok dan hemoglobin. Variabel jenis syok menjadi variabel yang mempengaruhi 
status kematian. 
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Annisa Nur Hafika, G0011028, 2015. Cause factors of  mortality in children with 
shock at PICU (Pediatric Intensive Care Unit). Mini Thesis. Faculty of 
Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background. Shock is an emergency condition that needs to be addressed 
immediately. Death because of shock to be one of the factors of mortality in PICU 
(Pediatric Intensive Care Unit) patients. Therefore, it is necessary to find factors 
that cause child mortality of PICU patients with shock to reduce the incidence of 
death at the end of treatment. The purpose of this study is to explore factors that 
cause of death in children with shock in the PICU (Pediatric Intensive Care Unit). 
 
Methods. The study design is analytical with  cross-sectional approach. Samples 
are secondary data drawn from the installation of medical records. The data 
comes from medical records PICU patients with shock throughout the year 2013 
with the inclusion and exclusion criteria that have been set. Sampling using total 
sampling. The independent variables such as age, gender, referral status, type of 
shock, albumin, blood sugar and hemoglobin. While the dependent variable is the 
status of death. Data were analyzed using chi square test, Fisher and Kolmogorov 
Smirnov test for bivariate analysis and logistic regression for multivariate 
analysis. 
 
Result. The diagnosis of hypovolemic shock increases the risk of child mortality 
PICU patients with shock 0.098 times compared with septic shock and 
cardiogenic shock (p = 0.002; OR = 0.098; CI95% = 0.023-0.413). Gender (p = 
0.797; OR = 1.154; CI95% = 0.387 to 3.438), referral status (p = 0.427; OR = 
1.647; CI95% = 0.478 to 5.673), albumin (p = 0.262; OR = 0.533; CI95% = 
0.177 to 1.607), age (p = 0.278), blood glucose (p = 1.000) and hemoglobin (p = 
0.166) did not have a significant relationship to the status of the death. The 
variables are eligible for inclusion in the logistics regression is the age, type of 
shock and hemoglobin. Variable types of shock into the variables that affect the 
status of death. 
 
Conclusion. Type shock influential in determining the final status of patients 
PICU patients with shock 
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